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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In their everyday lives, children continuously explore; they are authors of their own 
history. This is an innate gift; they need to explore their world, and to do so it is 
essential that they manipulate and investigate objects. In that way, they appreciate the 
reality around them, and understand the reasons underneath things. So we should 
understand the wish children have to discover interesting facts of the world. By 
stimulating their curiosity, we encourage their interest for discovering, and for building 
new learnings based on new knowledge. 
In summary, this work points out how important and how necessary is to let the 
children freely manipulate and experiment, because it both allows for a global 
development and gives them the opportunity to comprehend daily facts. The pair 
manipulation‐ experimentation includes two concepts that are very similar, but 
different in some details and, what is more, complementary. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
experimentation, free manipulation, educator presence, slow education, 
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Los niños/as en su vida diaria están experimentado continuamente, son autores de su 
propia historia; esto es algo innato. Esto es debido a que necesitan explorar su mundo 
y para ello es imprescindible manipular los objetos e investigar con ellos. De esta 
manera, entienden la realidad que les rodea y conocen el por qué de las cosas. Por 
ello, debemos entender el deseo y las ganas que tienen los niños/as de descubrir los 
aspectos interesantes del mundo. Al estimular su curiosidad, despertamos en los 
niños/as el interés por el descubrimiento, para construir nuevos aprendizajes de 
nuevos conocimientos. 
En conclusión, en este trabajo se defiende la importancia y necesidad de la 
experimentación y manipulación, porque ofrecen al alumno la oportunidad de 
desarrollarse de manera integral y le brindan la oportunidad de acercarse a 
conocimientos de la vida cotidiana. El binomio manipulación‐ experimentación 
contiene conceptos parecidos pero con algún matiz; además pienso que son 
complementarios. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Haurrak beren eguneroko bizian esperimentatzen daude etengabean, beren 
istorioaren egileak dira; berezkoa den zerbait da, izan ere, inguratzen dien mundua 
esploratzearen beharra sentitzen dutelako. Horretarako, objektuak manipulatzea eta 
aztertzea ezinbertzekoa da. Honela, beren inguruan dagoen errealitatea ulertaraziz eta 
gauza guztien zergatia ezagutzen dutelarik. Horregatik, haurrek munduaren aspektu 
interesgarriak deskubritzeko duten desioa eta gogoa ulertu beharra dugu. 
Kuriositatearen estimulazio honek, haurren ikaskuntzan ezagutza berriak gauzatzen 
ditu. Horretarako, 0‐6 urte bitarteko haurrek beren ezagutza horiek eraikitzeko 
objektuak manipulatu eta esperientziak bizituz gauzatzen dituzte. Ondorioz, lan 
honetan esperimentaziok eta manipulazioak duen baliagarritasuna eta garrantzia 
defendatzen dut. Izan ere, honek haurrari bere garapen integrala lortzeko, inguratzen 
dion biziarekin harremanetan jartzeko aukera eskaintzen dio. Eta hori beharrezkoa eta 
ezinbertzekoa da. Manipulazioa eta esperimentazio binomioak antzekoa dira baina 
ñabarduren batekin, gainera, elkarren osagarriak direla pentsatzen dut. Beraz, horien 
inguruko hurbilketa teorikoa eta Taupa‐ Taupa eskolan garatutako lan enpirikoan 
oinarritutako hausnarketa egingo dut lan honetan. 
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esperimentazio; manipulazio librea; hezitzailearen presentzia, hezkuntza 
geldoa; entzumen aktiboa. 
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